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ター⻑を廃⽌し、センター⻑（併任）、専任准教授 1 名、専任助教 1 名、施設企画部所属の専任ス
タッフ職員（専門員１名、主任専門職員２名、技術補佐員 2 名、事務補佐員１名）で運営された。 
環境マネジメント部門、化学物質管理部門の 2 部門の業務およびそれらに係わる教育、研究活動に
より、岡⼭⼤学における環境保全、環境安全の専門的業務活動を⾏った。 
 岡⼭⼤学環境管理センター報は、第 40 号から、内容を環境管理センターの活動記録として特化して





















第 1 回環境管理センター運営委員会 











5）水質管理 e-Learning について 
6）作業環境測定業務の実施につて 
（3）その他 






















   ア 水質管理業務 




5）令和 2 年度計画について 
























［参考資料］令和元年度環境管理センター予算・決算                                             
（令和 2 年度第 1 回環境管理センター運営委員会資料より抜粋）        
事  項 令和元年度予算 令和元年度決算 
消耗品費 795   千円 642   千円 
備品費 1,600 1,512 
旅費交通費 550 781 
光熱水料（電力料） 750 610 
光熱水料（ガス料） 40 46 
光熱水料（上下水道料） 50 54 
通信運搬費 60 67 
水質分析委託経費 1,660 1,847 
修繕費 500 831 
保守管理費 150 143 
印刷製本費 1,200 498 
その他経費 400 364 
化学物質管理経費 3,000 4,410 
図書雑誌費 250 240 
教員教育研究経費 600 591 
廃液管理経費 100 224 
作業環境測定経費 300 556 
非常勤職員人件費 4,500 4,464 
      計 16,505 17,862 
















［参考資料］令和元年度環境管理センター業務報告（概要）                                               
（令和年度第 1 回環境管理センター運営委員会資料より抜粋） 
      
      
4月 5月 6月 7月 8月 9月
管理運営
　運営委員会 29





































　廃棄物（規程） ○（通知） ○（集計） ○（公開）
　　　〃　（法令：マニフェスト） ○（市報告）










　津島地区　定期採水（自主分析を含む） 4 9 6 4 1 5
















     
 
 
    
10月 11月 12月 1月 2月 3月 備　考
6
9，28 7，18 9，24 14，28 10，26 13 毎月
28 24（メール）
9 21 28（メール） 3月末までの設置
→ → → → → → 全教職員及び全学生受講必須
◯実施→ → → → → 責任者，環境管理員及び実務担当者受講必須

















































3 7 5 9 6 5 下水道法，水濁法，水質管理規程
















   2 業務関連データ 
廃液搬⼊量 
無機廃液 
令和元年度部局別搬⼊量                （単位︓kg） 
 学務 理 医歯薬 薬学部 工 環理 農 異分ｺｱ 異分研 植研 教育 環セ 合計 
 重金属  251 581 0 117 578 791 86 1,134 347 82 0 10 3,977 
 水銀  0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 
 シアン  17 9 0 12 21 0 0 0 0 0 0 0 59 
 部局別計  268 590 0 129 599 804 86 1,134 347 82 0 10 4,049 
 
有機廃液 
            令和元年度有機廃液部局別搬⼊量                   （単位︓kg） 
 学務 理 自セ 医歯薬 病院 薬 工 環理 農 異分ｺｱ 植研 異分研 教育 環セ 合計 
非水溶性有機溶媒 - 290 - 73 32 46 2,283 203 326 335 - - 157 - 3,745 
水溶性有機溶媒 - 234 - 104 35 445 1,706 773 274 451 97 32 - - 4,151 
廃オイル類 - 37 18 31 - 35 465 123 68 - - 91 - 1 869 
その他自燃性有機廃液 - 8 - 31 - - 58 8 - - - - - - 105 
低濃度塩素系有機廃液 - 64 3 - - 2,516 1,420 18 40 11 18 126 - - 4,216 
高濃度塩素系有機廃液 - 541 - 14 - 2,014 5,070 813 451 248 60 1,663 - 3 10,877 
ホルマリン廃液 - 79 97 134 - 13 2 2 11 - 16 23 - - 377 
その他難燃水系廃液 - 117 43 278 - 376 2,483 984 414 - 129 163 - 41 5,028 
部局別計 0 1,370 161 665 67 5,445 13,487 2,924 1,584 1,045 320 2,098 157 45 29,368 
 
写真廃液 
              令和元年度写真廃液部局別搬⼊量            （単位︓kg） 
 学務 理 自セ 医歯薬 薬 工 農 植研 環セ 合 計 
現像廃液 21 0 0 83 0 21 0 0 9 134 
定着廃液 24 0 0 67 0 0 0 0 11 102 
部局別計 45 0 0 150 0 21 0 0 20 236 
 
特殊廃液  
令和年度特殊廃液部局別搬⼊量   （単位︓kg） 
 理 環理 異分研 工 植研 医歯薬 合計 







































事務局  2   16.749   11.229   -   27.978  
事務局（学務部）  15   20.707   34.996   23.597   79.300  
社会文化科学研究科  2   19.533   6.687   4.040   30.260  
教育学部  7   13.200   4.940   2.126   20.266  
理学部  64   23.687   7.961   19.215   50.863  
薬学部  47   7.083   12.511   18.609   38.203  
工学部  67   34.406   27.470   34.540   96.416  
環境理工学部  39   17.478   6.175   49.494   73.147  
農学部  53   11.533   14.088   19.566   45.187  
情報統括センター  -   0.590   0.418   -   1.008  
附属図書館  5   21.420   2.136   5.980   29.536  
保健管理センター  1   -   0.836   0.116   0.952  
環境管理センター  142   -   -   31.969   31.969  
国際部  6   3.079   23.278   6.130   32.487  
自然生命科学研究支援センター（動物資源）  51   -   1.290   2.073   3.363  
異分野融合先端研究コア  3   3.300   1.235   2.609   7.144  
研究推進機構  -   -   -   -   -  
理学部附属臨海実験所  -   -   -   0.286   0.286  
医歯薬学総合研究科（鹿田）  220   0.570   -   5.588   6.158  
大学病院  306   -   -   -   464.780  
惑星物質研究所  22   5.592   3.600   0.712   9.904  
資源植物科学研究所  42   3.340   8.290   8.311   19.941  
附属小学校  2   -   -   13.276   13.276  
附属中学校  -   -   4.025   -   4.025  
附属特別支援学校  10   -   3.324   11.760   15.084  















令和元年度 PRTR 法第⼀種指定化学物質の使⽤量、排出量、移動量 
PRTR 法の第⼀種指定化学物質の排出量・移動量の令和元年度の全学集計結果の抜粋を示す。
PRTR 法に基づき、排出量・移動量が年間 1 トンを超えた津島地区のクロロホルム，ジクロロメタン及び
ノルマル-ヘキサン、年間 0.5 トンを超えた⿅⽥地区のホルムアルデヒドについて国へ届出を⾏った。 
令和元年度 PRTR 法に基づく第⼀種指定化学物質の排出量・移動量 （単位︓kg ） 
第⼀種指定化学物質 排出量 移動量 排出量・移動量計 
アセトニトリル 7.5 458.8 466.3 
エチレンオキシド    420.0 ※） 0.0 420.0 
キシレン 31.8 885.7 917.5 
クロロホルム 41.0 4,452.1 4,493.1 
ジクロロメタン 1.7 1,256.0 1,257.8 
ジメチルホルムアミド 1.0 79.4 80.4 
トルエン 2.2 384.1 386.4 
ノルマル-ヘキサン 24.4 5,036.0 5,060.4 
ベンゼン 0.0 18.4 18.4 
ホルムアルデヒド 4.0 549.8 553.8 

















        環境安全の手引き 
 
令和元年度出前講義実施結果 
月 ⽇ 対象学⽣ 人数
（名） 
担当教員 センター教員  
4/8 農学部 3 年・他⼤学からの⼤学院⽣ 40 宗正晋太郎 加瀬野悟 
4/8 理学部⽣物学科 2 年 36 中堀 清 崎⽥真⼀ 
4/11 環境理工学部環境物質工学科 2 年 44 紅野安彦 崎⽥真⼀ 
6/13 他⼤学からの⼤学院⽣ 24 鶴⽥剛司 崎⽥真⼀ 
6/13 ⼀般教育教養⽣物学実験受講⽣ 26 中堀 清 加瀬野悟 
10/3 農学部総合農業科学科 2 年 40 泉 実 加瀬野悟 
10/7 農学部総合農業科学科 2 年 40 泉 実 加瀬野悟 
12/2 工学部化学⽣命学科 2 年 150 中⻄ 真 加瀬野悟 
12/5 ⼀般教育教養⽣物学実験受講⽣ 25 中堀 清  加瀬野悟 















⽇時︓令和元年 5 月 16 ⽇ 14:00~16:05 
場所︓自然科学研究科棟 第二講義 
内容︓ 「環境安全と廃液管理システム」         環境管理センター 助教 加瀬野 悟 







⽇時︓令和元年 11 月 28 ⽇ 15:10~17:15 
場所︓臨床講義棟 臨床第⼀講義室 
内容： 「環境安全と廃液管理システム」           環境管理センター 助教 加瀬野 悟 









⽇時︓令和元年 8 月 27 ⽇ 14:00~15:00 
場所︓⼀般教育棟 A36 講義室 














⽇時︓令和元年 10 月 11 ⽇ 14:00~14:30 
場所︓自然科学研究科棟 ⼤講義室 




⽇時︓令和元年 10 月 9 ⽇ 18:00~18:30 
場所︓臨床講義棟 臨床第⼀講義室 





















⽇時︓令和元年 7 月 11 ⽇ 14:00~14:30 
場所︓自然科学研究科棟 第二講義室 









⽇時︓令和元年 5 月 30 ⽇ 14:00~15:00 
場所︓自然科学研究科棟 ⼤講義室 
内容： 「水銀使⽤機器の取扱について」           環境管理センター 助教 加瀬野 悟 
受講者︓14 名 
⽇時︓令和元年 5 月 31 ⽇ 14:00~15:00 
場所︓臨床講義棟 臨床第二講義室 




⽇時︓令和２年 1 月 20 ⽇ 11:00~11:30 
場所︓⼀般教育棟 A36 講義室 






⽇時︓令和元年９月 27 ⽇ 18:00~18:30 
場所︓臨床講義棟 臨床第⼀講義室 
内容︓「化学物質管理システム更新及び使⽤義務化について」                        
環境管理センター 准教授 崎⽥ 真⼀ 
受講者︓77 名 
⽇時︓令和元年 9 月 30 ⽇ 15:00~15:30 
場所︓工学部１号館 ⼤講義室 
内容︓「化学物質管理システム更新及び使⽤義務化について」                        




⽇時︓令和元年 12 月 17 ⽇ 18:00~19:00 
場所︓臨床講義棟 臨床第⼀講義室 
内容︓「化学物質管理システムについて」                                           
環境管理センター 准教授  崎⽥ 真⼀ 
     「化学物質管理システムの操作方法」        インフォグラム㈱ 
受講者︓101 名 
⽇時︓令和元年 12 月 19 ⽇ 17:00~18:00  
場所︓⼀般教育棟 B41 講義室 
内容︓「化学物質管理システムについて」                                            
環境管理センター 准教授  崎⽥ 真⼀ 









⽇時︓令和 2 年 1 月 7 ⽇ 14:10~17:00 
場所︓情報統括センター マルチメディア教室１ 
内容︓「化学物質管理システムの管理担当について」                           
環境管理センター 准教授 崎⽥ 真⼀ 
受講者︓62 名 
⽇時︓令和２年１月 9 ⽇ 16:30~19:00 
場所︓基礎医学講義実習棟 情報実習室 
内容︓「化学物質管理システムの管理担当について」                            
環境管理センター 准教授 崎⽥ 真⼀ 
受講者︓81 名 
 日時︓令和２年１月 10 ⽇ 14:10~16:30 
場所︓情報統括センター マルチメディア教室１ 
内容︓「化学物質管理システムの管理担当について」                             




⽇時︓令和２年 1 月 14 ⽇ 18:00~19:00 
場所︓臨床講義棟 臨床第⼀講義室 
内容︓「化学物質管理システムの操作・運⽤について」                                          
環境管理センター 准教授  崎⽥ 真⼀ 
受講者 141 名 
⽇時︓令和２年 1 月 15 ⽇ 11:00~12:00 
場所︓⼀般教育棟 A41 講義室 
内容︓「化学物質管理システムの操作・運⽤について」                                          








⽇時︓令和２年 1 月 16 ⽇ 10:00~11:00 
場所︓⼀般教育棟 A41 講義室 
内容︓「化学物質管理システムの操作・運⽤について」                                          


































































































岡⼭⼤学エコナイト 2019 環境ミニ講演集会 
⽇時︓令和元年 6 月 26 ⽇ 17:30-18:00 
場所︓北福利施設（マスカットユニオン）前広場 
内容︓「海洋プラスチック」 
                    環境管理センター 助教 加瀬野 悟 




















環境管理センター報 第 41 号                                              
（A4 22 頁）（令和 2 年 2 月発⾏）（岡⼭⼤学学術成果リポジトリに収録） 
 
ポスター 
岡⼭⼤学プラスチック削減アクションポスター                                
（令和 2 年 2 月発⾏）（全部局へ電子媒体で配布） 
 
岡⼭⼤学環境報告書 2019 
岡⼭⼤学ホームページ 公表                                                       
（令和元年 9 月 30 ⽇）                                                 
冊子体発⾏                                                    















⽇時︓令和元年 6 月 26 ⽇ 17:00-20:00 
場所︓津島地区北福利施設（マスカットユニオン）前広場 
主催︓岡⼭⼤学エコナイト 2019 実⾏委員会 
共催︓環境管理センター、岡⼭⼤学⽣活協同組合 C.C.C!、岡⼭⼤学⽣活協同組合、           
岡⼭⼤学環境部 ECOLO 
             
クリーンキャンパス 2019 
⽇時︓令和元年 10 月 30 ⽇ 14:00-16:30 
場所︓清掃活動（津島キャンパス及び周辺） 























第 37 回⼤学等安全協議会総会・研修発表会 
⽇時︓令和元年 7 月 18 ⽇、19 ⽇ 
場所︓理化学研究所 融合連携イノベーション推進棟 講堂 
      ⾒学会 理研計算科学研究センター 
            アサヒプリテックス株式会社 神⼾工場 
 岡⼭⼤学環境管理センターからの参加︓菅誠治、崎⽥真⼀、秋吉延崇、石坂宜宏、川上真以 
 
第 35 回⼤学等環境安全協議会技術分科会 
⽇時︓令和元年 11 月 21 ⽇、22 ⽇ 
場所︓静岡⼤学 浜松キャンパス 佐鳴会館 会議室 
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